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Odjel za konstrukciju i prostorni razvoj kor-
poracije TECNALIA koordinira FP6 projekt 
u kojem je razvijen novi proizvod kojim }e 
se kulturna ba{tina izra|ena od osjetljivih 
poroznih materijala za{tititi od grafita.
Grafiti se kao dio urbane kulture ~esto 
zloupotrebljavaju. Usporedno s pravom 
umjetno{}u, ~e{}e se doga|a da se grafiti-
ma nagr|uju fasade, uni{tavaju spomenici 
te na taj na~in i kulturna ba{tina i imid` 
grafita stradavaju zbog nepromi{ljenih van-
dala. To nije samo estetski problem ve} je 
posljedica toga i propadanje materijala zbog 
prodora boje, a zatim potrebnog ~i{}enja 
grafita. Kako bi se povr{ina za{titila od tih 
pojava, razvijena su sredstva za za{titu od 
grafita. Ti proizvodi sprje~avaju prodiranje 
pigmenata i boje u materijal omogu}uju}i 
i lak{e uklanjanje grafita s povr{ine. Pro-
blem su, me|utim, porozni materija-
li izlo`eni vanjskim uvjetima, od kojih se 
~esto izra|uju spomenici. Oni zahtijevaju 
posebnu za{titu, no trenuta~no na tr`i{tu 
ne postoji odgovaraju}e sredstvo protiv gra-
fita na njima. 
U tu je svrhu razvijen novi sustav za za{titu 
kulturne ba{tine u sklopu trogodi{njeg 
projekta koji je financirala Europska komi-
sija. U tom je projektu sudjelovalo 10 insti-
tucija uklju~uju}i tehnolo{ka sredi{ta, mala 
i srednja poduze}a i javna poduze}a iz {est 
europskih zemalja: [panjolske, Njema~ke, 
Poljske, Belgije, Italije i Slovenije. 
Novo se sredstvo temelji na pH-osjetljivom 
kompleksu naboja polimera na bazi silicija 
(e. silicon-based polymer charge complex). 
Prevlaka je provjerena na osam podloga 
razli~ite poroznosti u pet europskih zemalja 
([panjolska, Njema~ka, Italija, Belgija i Slo-
venija), u laboratorijskim i realnim uvjetima. 
Materijal je hidrofoban te sprje~ava prodi-
ranje vode, dobro prianja i uz vrlo porozne 
podloge, ne mijenja izgled podloge i po-
stojan je na starenje zbog djelovanja UV 
zra~enja, kondenzacije te izlaganja prirod-
nim vremenskim uvjetima. Prevlaka ovoga 
za{titnog sustava prihvatljiva je za okoli{, 
sprje~ava da kamen i ostali porozni materija-
li upijaju boju te je na taj na~in omogu}eno 
lako ~i{}enje povr{ine od grafita. 
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